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Laurent Traullé (1758-1829)
Une Somme de recherches : les pionniers
Traullé (Laurent), « Le citoyen Traullé l’aîné au citoyen
Millin, Conservateur du Muséum des Antiques à la
Bibliothèque nationale à Paris, sur la vallée de la
Somme », Magasin encyclopédique ou Journal des
Sciences, 2e année, T. 5, n°17, 1797, pp 4-46
Picard (Casimir), « Notice sur des
instrumens celtiques en corne de cerf
», Mémoires de la Société d’Émulation
d’Abbeville, 1834-1835, T. 2 pp. 94-113
Casimir Picard (1806-1841)
Picard (Casimir), « Notice
sur quelques instruments
celtiques », Mémoires de
la Société d’Émulation
d’Abbeville, T. 3, 1836-
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Une Somme de recherches : Jacques Boucher de Perthes (1788-1868)
Jacques Boucher de Perthes, Antiquités celtiques et antédiluviennes :
mémoire sur l’industrie primitive et les arts à leur origine. Paris : Treuttel et
Wurtz, 1847, 1857, 1864 (3 volumes)
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Une Somme de recherches : Jacques Boucher de Perthes (1788-1868)
• Gisement de la Portelette (1837-1838)
• Gisement de Menchecourt (1840-1842)
• Gisement de l’Hôpital (1844)
Banc de l’Hopital, 
Abbeville, 1839. 
Exposition 2007
« La saga de l’Homme »
(collection MNHN)
Joseph Prestwich, On the occurrence of flint-
implements, associated with the remains of animals of
extinct species in beds of a late geological period, in
France at Amiens and Abbeville, and in England at
Hoxne Phil. Trans. R. Soc. Lond. 1860 150 277-317
Une Somme de recherches : Jacques Boucher de Perthes (1788-1868)
Jacques Boucher de Perthes, Antiquités celtiques et antédiluviennes : mémoire sur l’industrie primitive et les arts à leur origine. 
Paris : Treuttel et Wurtz, 1847, 1864 (vol. 1 & 3)
Marcel-Jérôme Rigollot (1786-1854)
& Charles-Joseph Buteux (1794-1876)
Une Somme de recherches : la première vague
© Cliché Bibliothèques 
d’Amiens Métropole
Premières fouilles systématiques
Premières descriptions stratigraphiques des alluvions
de la moyenne terrasse d’Amiens et de Saint-Acheul
Buteux (Charles-Joseph)
« Esquisse géologique du
département de la Somme »,
Mémoires de l’Académie d’Amiens,
vol. 5, 1843.
1872
Gabriel de Mortillet (1821-1898)
Une Somme de recherches : la deuxième vague
Une Somme de recherches : la deuxième vague
V. Commont. Les terrasses fluviales
de la vallée de la Somme. Bulletin
archéologique, 1911.
Victor Commont (1866-1918)
V. Commont. 
L'industrie des graviers 
supérieurs à Saint-
Acheul. Revue d’école 
d’Anthropologie, 1907.
H. Breuil. De l'importance de la 
solifluxion dans l'étude des 
terrains quaternaires de la 
France et de pays voisins, 1934.
Une Somme de développements en périphérie : l’apogée de la typologie…
François Bordes (1919-1981)
F. Bordes. Typologie du 
Paléolithique ancien et 
moyen, 1961.
… et l’émergence de la technologie
Jacques Tixier (1925-2018) & al.
E. Boëda. Le concept Levallois : 
variabilité des méthodes, 1994.
Une Somme de développements en périphérie : les datations paléodosimétriques…
Martin Aitken (1922-2017) Hélène Valladas
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Biache-Saint-Vaast (1976), A. Tuffreau dir.
1100 m² fouillés à la main
Une Somme de développements en périphérie
Une Somme de
tracés linéaires
(1992-2002)
Locht Jean Luc, Depaepe Pascal. Le
Paléolithique inférieur et moyen. Revue
archéologique de Picardie, n°3-4, 2011
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6130 m² fouillés 
Une Somme d’opérations hors grands travaux
Samarobriva :
une ville en Somme
Cartographie
des zones sensibles 
et des interventions
Une Somme de sondages et de fouilles
(1995-2012)
Diagnostics :
Somme : 1 024 sondages profonds
Nord : 424 sondages profonds
Oise : 407 sondages profonds
Pas-de-Calais : 147 sondages profonds
Aisne : 63 sondages profonds
Fouilles préventives :
30 fouilles
Flash back : état des recherches 1984-1987
A. Tuffreau, 1987
d’après P. Haesaerts,
1984.
Flash back : état des recherches 1984-1987 vs 2019
A. Tuffreau, 1987
d’après P. Haesaerts,
1984.
3/4 gisements 7 gisements
Antoine dir., 2018
Flash back : état des recherches 1984-1987 vs 2019
A. Tuffreau, 1987
d’après P. Haesaerts,
1984.
6 gisements 13 gisements
Hérisson et al., soumis,
Prehistoric Society 
Flash back : état des recherches en 1987 vs 2019 
A. Tuffreau, 1987.
Locht et al., 2017 QI.
4 gisements 41 gisements
Un escalier à remonter le temps en Somme
Antoine et al.,
2007 QSR
?±30
Antoine et al.,
2007 QSR
Un escalier à remonter le temps en Somme
Les premières marches de la Somme
Les premières marches de la Somme Antoine dir., 2018
P. Antoine dir.
Moulin Quignon
MIS 16 – ca 650-670 ka
260 artefacts
Les premières marches de la Somme
Antoine dir., 2017.
P. Antoine dir.
Moulin Quignon
MIS 16 – ca 650-670 ka
260 artefacts
Les premières marches de la Somme
Antoine dir., 2018
P. Antoine dir.
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Les premières marches de la Somme
260 artefacts
Antoine dir., 2018
P. Antoine dir.
Moulin Quignon
MIS 16 – ca 650-670 ka
Les premières marches de la Somme
Amiens Rue du Manège
25 artefacts
MIS 14/13 – ca 550 ka
Locht et al., 2013.
J.-L. Locht dir.
Amiens Rue du Manège
25 artefacts
MIS 14/13 – ca 550 ka
Locht et al., 2013.
J.-L. Locht dir.
Les premières marches de la 
Somme
A mi-pente de la Somme
Cagny – Ferme de l’Epinette MS
2 500 m² 1 116 artefacts
MIS 10 – ca 360 ka
Tuffreau et al., 2008
48 remontages (166 artefacts)
Nicoud, 2011 thèse
A mi-pente de la Somme
A. Tuffreau dir.
Cagny-l’Epinette
~100 m² 6 436 artefacts
MIS 9c – ca 320-300 ka
Nicoud, 2011 thèse
A mi-pente de la Somme
A. Tuffreau dir.
Un grand canal en Somme SNE (2006-2012)
>882 sondages profonds
3 fouilles
113 km
Etricourt-Manancourt (HUD)
4 300 m² 2 402 artefacts
56 remontages (229 artefacts)
MIS 9a – ca 288 ka
Hérisson et al., 2015 QI
A mi-pente de la Somme
D. Hérisson dir.
Etricourt-
Manancourt
(HUD)
Hérisson et al., 2015 QI
A mi-pente
de la Somme
D. Hérisson dir.
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Bifaces
Couteaux à dos
corticaux
Séquences
unipolaires
courtes sécantes
Sur le chemin
du Levallois
Total : 2402 artefacts
Couteaux
à dos corticaux
Séquences
unipolaires
courtes sécantes
Etricourt-
Manancourt
(HUD)
A mi-pente
de la Somme
D. Hérisson dir.
Couteaux
à dos corticaux
Séquences
unipolaires
courtes sécantes
131 pièces
avec traces
découpe de
matière tendre
à mi dure
+ 80%Tracéologie
Etricourt-
Manancourt
(HUD)
A mi-pente
de la Somme
D. Hérisson dir.
Etricourt-
Manancourt
(HUD)
A mi-pente
de la Somme
D. Hérisson dir.
Tracéologie
13 bifaces et
5 éclats de façonnage
Découpe d’une matière 
tendre à mi dure 
Usure intense
Etricourt-
Manancourt
(HUD)
A mi-pente
de la Somme
D. Hérisson dir.
56 remontages
229 artefacts
≈ 10 %
4 300 m²Surface
Remontages
Etricourt-
Manancourt
(HUD)
A mi-pente
de la Somme
D. Hérisson dir.
Lancement du PCR PaléHauts
VIMY 
(Pas-de-Calais) 
Opération du 
17-21 /09/18
VIMY (Pas-de-Calais) - Datation de l’unité stratigraphique d’où provient l’industrie ?
- Extension possible du site ? 
- Préservation des unités sédimentaires ?E. Goval dir.
- Observation d’un pendage 
bien marqué
- Une séquence stratigraphique 
plus dilatée mais concordance 
avec l’ensemble des 
descriptions de 2006
- Plusieurs niveaux   
archéologiques présents
VIMY (Pas-de-Calais)
E. Goval dir.
- Limon très argileux
- Cailloutis
- Sables et argiles lités (très forte épaisseur), structure 
lamellaire, cryorturbation
- Sable fin argileux gris-violacé (19 artefacts)
- Sable fin à moyen blanc (24 artefacts)
- Sable fin gris clair à traces d’oxydation (18 artefacts) – 55 
artefacts de 2006 ont été attribués à ce niveau
VIMY (Pas-de-Calais)
2006
2018
VIMY (Pas-de-Calais)
VIMY (Pas-de-Calais)
E. Goval dir.
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